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Penggunaan tumbuhan sebagai pewarna





































TEL: 1 JOO'U &787
BERITA HARlAN































artis batik iaitu Kamaliah
Ismail Zain dan Fern Chua.
Bermula pada 2015,.'
projek terbabit turut men-
dapat sokongan daripada
Japan Foundation Asia
. Center, Universiti Putra
Malaysia (UPM) dan NPO
Earth Network Japan.
Fokus utama dalam










ada di negara ini mampu
menghasilkan warna mena-
rik seperti merah, ungu,






yang mudah didapati dan
Fern (dua dari kiri) bersama pengunjung pameran Batik ~xplor;ng Natural Dyes.
Warna sem, la jad i
Ema Dyanty menunjukkan batik yang dihasilkan.






























tetapi tidak begitu meluas.








Siapasarigka bahanseperti buahjering dandaun mangga yang
mudah didapati di sekeliling
kita sebenarnya boleh men-
jadi pewarna untuk batik
buatan tangan.
, Itu yang cuba dike-
tengahkan aktivis batik,
. Erna Dyanty Mad Daluis



































"7 Daun tarum atau .
indigofera digunakan
untuk rnenghasilkan
warna biru atau indigo
.) Warna biru atau indigo
yang dihasilkan daripada
daun tarum disifatkan
sebagai 'raja warna' I
... Kebanyakan Samurai
Jepun memakai baju biru .
yang warnanya didapati
daripada bahan ini










di negara ini bagi
menghasilkan
warna biru atau
indigo"
Erna Dyanty
Mad Daiuis,
Aktivis batik
